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, ;:,/AlM 
'l'lic L rcs ~dent, 
:arkL'J f'JO?l ,Ofl •, 
l.rong, nn Grout, Ltd ., 
1 11 -.;roBVl·!l )l' trcet , 
•. oJJdon .1. 
1Jcar .Pr001.dcr, t , 
Hiank you i;o .ucl, fer yo.,r lCJLLcr 01 23 ril ano the 
vcr 1 Jc'.i..1t Uiill,S ,,·,L< Guii arJout J,ok<r . Yoo , nowt w1i rcl.i.cved 
that it .1.:., all ov,•r I.Jut iL \ ✓ u m rvelJr,u.'1 Lo 1mrk <,n wl ll,) it 
Has nll ,,a C! ,l, f'; • 
Ye, 1 are b.,oJ u tel~, ri..;:. t - 1 lt:0r ' 11ard, nn! i.s f1.urnin,; ·.1boL. t 
making urrttnrcr:icntu for t ~ next one rind 1 fc 1r th ·i t o. :n,·~ · t in,· 
lt; .impend in,; :,·o .. c re turn from ho liday which r"ur, t be joyou.s news, 
but 1 will be in toucu 11i th y0L. 1 ;o 1t thlo ne·1rc r the tine . 
Thank: J(JtJ 10" y0;1 r Lind,w ·,:; nu. r:or·1l •:u• ,1 ort tliroughout 
..ill thif, , \it o L , u L c trrso•,:.1lity JHOI..Jl,1,... i,lit·ht }iavo l.Jer-:n 
0nor•outJ ouL ar, 1L v·~c 11<.l c.nt..ircl.:,• due to ,ou tnini - .. ._nt very 
s.,o~ thly . ... a, 1;ocry lo il.ivc Jt,l't the b1.,rde11 of tl.: thank you 
lt-tter to ~•crn,~1.• Lee t;:, ,you , lJul tbank ,you . 
YourG , 
. · r.i.l;yn .uw;n·ds 
